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MEMORIA DE SECRETARIA * 
Dr. B. RODRlGUEZ ARIAS 
(Académico Numerario) 
Excmo. Sr. Presidente, 
Muy Ilustres Srs. Académicos, 
Señoras y Señores: 
Tres circunstancias -que yo estimo 
favorables- me han permitido sentir- 
me bien en el desempeño de una fun- 
ción, la que tengo atribuida como Se- 
cretario Perpetuo, importante y de gran 
responsabilidad en ocasiones. 
De una parte no ha aumentado (gra- 
cias a Dios) mi déficit visual por le- 
sión del nervio óptico y de la retina, 
que tanto menoscaba la trayectoria de 
una facultad sensorial. 
También, en virtud de las constan- 
tes deferencias y auxilio que me prodi- 
gan día tras días los Académicos, me 
tengo por acompañado y fiel deudor 
en todo momento. 
Por último, la colaboración leal y 
minuciosa del Académico Correspon- 
diente Nacional doctor M." de los An- 
geles Calvo Torras me lleva firme a 
poder organizar la documentación in- 
herente al cargo, redactar las Actas y 
cuanto implican las tareas de Secre- 
taría. 
En estas condiciones 110 me pesa la- 
borar y someter a la consideración pú- 
blica de este Real Instituto, la Me- 
moria anual. 
Repetiré la pauta observada en pre- 
cedentes cursos. 
1. Movimiento del personal aca- 
démico. - Apenado de veras, establez- 
co el balance de Académicos nombra- 
dos o elegidos y los que la Parca, nos 
ha arrebatado. Ocho en total fueron 
dados de alta como Académicos Nu- 
merarios, Correspondientes Naciona- 
les y de Honor extranjeros. Quince por 
contra, han desaparecido del mundo 
terreno, a saber: 1 Honorario, 4 Nu- 
merarios, 5 Correspondientes Naciona- 
les y 5 Correspondientes extranjeros. 
* Sesión inaugural del curso: 28-1-79, 
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Ha representado una labor espinosa Hughes (Correspondientes extranje- 
conocer el número de Miembros de ros). 
otros países que han muerto. La lista 
no es así, ni completa ni definitiva. 
De las ocho altas citadas, los dos 
Académicos Numerarios Electos sim- 
bolizan tan sólo un cambio en el es- 
calafón por figurar antes, de mucho 
tiempo, como Correspondientes Nacio- 
nales. 
El balance, más que negativo esta 
vez, encarna una disminución de nue- 
ve Miembros. Tristeza lógica pues, la 
de siempre, ante ver desaparecer con- 
socios queridos y contingente además 
por la gran merma numérica habida. 
He aquí los nombres y categoría de 
los recién ingresados: profesores An- 
tonio Carreras Verdaguer y Juan Cua- 
trecasas Arumí (Numerarios), profe- 
sores M." Teresa Jiménez de Anta y 
Losada y Carlos Piqué Vidal (Corres- 
pondientes Nacionales, en virtud de 
Premio); profesores Miguel Luera Car- 
bó y Antonio Caralps Riera (Corres- 
pondientes Nacionales elegidos) y pro- 
fesores Miguel Herrera Figueroa y Pe- 
dro C. David (de Honor extranjeros). 
Las bajas indicadas se refieren a: 
profesores Juan Puig - Sureda Sais (Ho- 
norario); profesores Máximo E. Soria- 
no Giménez, Luis Miravitlles Millé, 
Fidel E. Raurich Sas y Joaquín Sala- 
rich Torrents (Numerarios); doctores 
Manuel Mirabel1 Centena, Antonio Mi- 
ralles Argemí, Miguel Molins Bene- 
detti, Ramón Roquer Vilarrasa y Luis 
Cirera Terré (Correspondientes Na- 
cionales) y por último, profesores 
Abelardo Sáenz, E. Ch. Dodds Jean 
Giroux, Paul Hauduroy y Frank A. 
J. Puig - Sureda, sin duda uno de 
los cirujanos generales más completos 
e innovadores que han ejercido en 
Barcelona y cuya fama, por haber pu- 
blicado apenas los trabajos que tenía 
empezados, se olvidará pronto. Su vi- 
da universitaria y práctica fue de ex- 
cepcional valía. Ingresó el 16-11-28 y 
víctima de una esclerosis cerebral fa- 
llecía el 19-12. 
M. E. Soriano, modélico Catedráti- 
co de Patología y Clínica Médica, en- 
señó con una mística y un sentido 
práctico poco comunes. Sus discípu- 
los le han querido y le recuerdan con 
gratitud. Tomó posesión de su plaza 
el 10-5-53 y moría, después de asistir 
a la Sesión inaugural del Curso el 6-1 1. 
L. Miravitlles sr., Catedrático de 
Farmacia y Sanitario «vera efigies» en 
el Laboratorio Municipal de Barcelo- 
na, se le había incorporado a nuestras 
filas el 11-12-55 y entregaba su alma 
a Dios el 7-111. 
F. !E. Raurich, también Catedrático 
de Farmacia, era un docente de lo más 
fiel y ortodoxo en el cumplimiento de 
su deber, quizás un tanto obstinado 
y magnífico colega. En el 6-5-45 for- 
malizó su ingreso y muy achacoso ya, 
nos dejó inesperadamente el 29-5. 
J. Salarich, auténtico y escrupuloso 
cirujano general en la praxis de rigor, 
con una clientela de todo orden, muy 
devota, gran Bibliotecario entre noso- 
tros, de los más concurrentes a las 
Sesiones, que causó alta leyendo el 
preceptivo discurso el 16-5-54, tuvo 
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una insuficiencia cardíaca no vencida eminente bacteriólogo en Lausanne, lo 
o letal el 7-VII. distinguíamos de igual modo el 10-5-55 
M. Mirabel1 sr., pediatra virtuoso y 
colaborador feliz del eximio profesor 
Luis Sayé, resultó elegido el 27-4-34 y 
falleció el 5-6. 
M. Molins, buen cirujano, inquieto 
en sus propósitos y nada exclusivista 
en su colegiación fue agregado median- 
te votación el 5-5-53 y pasó a mejor 
vida el 20-2. 
R. Roquer, presbítero de dotes y ac- 
tuación envidiables, le nombramos el 
5-5-53 y abandonaba el mundo de los 
vivos el 21-7. 
A. Miralles, médico estomatólogo de 
fama en Sabadell, le agregábamos a 
nuestro elenco el 10-5-55 y joven to- 
davía moría el 13-3. 
y hemos sabido recientemente que ter- 
minó su vida en 1966. Y por último 
en carta remitida por un colega amigo 
se nos participaba que F. A. Hughes 
urólogo de nombradía en Montevideo, 
distinguido como otros el 13-6-57 mo- 
ría en 1978. 
Dios tenga en la Gloria a los esti- 
mados y preclaros Miembros desapare- 
cidos. 
A. Carreras Verdaguer, uno de los 
más viejos y eminentes dermatólogos 
de la urbe, con triple vocación, do- 
cente, práctica o médico social y cul- 
tural, fue propuesto y elegido para su- 
ceder al profesor J. Piñol Aguadé de 
grata memoria, el 14-3-78. 
En fin, L. Cirera, hijo y discípulo Juan Cuatrecasas, Catedrático jubi- 
muy acusado de su padre el insigne lado de Patología General de nuestra 
Académico Cirera y Sales formaba Facultad de Medicina que ha realiza- 
parte de nuestros escalafones desde do una ímproba labor de índole uni- 
el 20-5-32 y extinguía sus días el 29-12. versitaria, como investigador y en la 
Abelardo Sáenz, uruguayo conspí- 
cuo, Embajador de su país en Bélgica 
y discípulo del Instituto Pasteur de Pa- 
rís, cordialísimo amigo de nuestro llo- 
rado Luis Sayé lo distinguíamos el 
14-12-32 y expiraba en su tierra natal 
el año 1975; Edward Dodds, uno de 
los más prestigiosos científicos britá- 
nicos lo distinguíamos también el 
23-111-49 y murió según referencia en 
1975. J. Giroux, profesor de la admi- 
rable escuela de Monpellier lo distin- 
guíamos asimismo el día 7-1-58 y su 
consulta privada durante su larga es- 
tancia en Buenos Aires, va a ocupar 
la vacante de internista dejada por el 
benedictino profesor M. E. Soriano. 
La elección tuvo lugar el 13-7-78. 
M. T. Jiménez de Anta y C. Piqué, 
como microbiólogo la una y pediatra 
el otro, eran confirmados Académicos 
Correspondientes por Premio el 29-1. 
En el mes de noviembre, día 15, la 
Junta de Gobierno, designaba median- 
te votación Correspondientes Naciona- 
les a los profesores M. Luera jr., gran 
viuda nos ha comunicado la fecha de cirujano veterinario que ha interveni- 
su defunción (8-V-77). P. Hauduroy, do frecuentemente en nuestra Aula y 
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A. Caralps jr., por sus trabajos sobre macodinamia, no elude ninguna de sus 
transplantes humanos e investigaciones obligaciones profesorales. 
geomédicas, muy respetado en nuestro Que la Providencia en lo futuro nos 
salón Turró. auxilie del todo y a cualquier respecto 
Finalmente el Rector y el Vicerrector 
de la Universidad John F. Kennedy de 
Buenos Aires, profesores M. Herrera 
Figueroa y Pedro C. David, por ser in- 
signes maestros de ámbito mundial y 
honrar excepcionalmente a nuestra 
Real Academia (véase más adelante) 
fueron proclamados unánimente Aca- 
démicos de Honor (13-1 1). 
La valía incuestionable de los que 
han causado alta y la circunstancia que 
les rodea suplen en la medida de lo 
posible la inmensa y feaciente labor 
desarrollada a través de los años por 
los difuntos aludidos. 
De los tres Académicos Electos, que 
cumplieron el precepto estatutario de 
ingreso, cabe decir: 
José Laporte Salas, Rector de la Uni- 
versidad Autónoma de Barcelona, es 
como farmacólogo uno de los mejores 
discípulos del maestro F. G." - Valde- 
casas, y se le considera, competentísi- 
mo en los dominios de las ciencias fi- 
(personal, logros y demás). 
11. Sesiones científicas y de tipo li- 
terario celebradas. - De nuevo apenas 
ha variado el número y la distribución 
o simbolismo de las Sesiones de tipo 
científico o literario que los Estatutos 
y el Reglamento vienen marcando para 
su celebración. 
Suman, las de este año, 23, a saber: 
18, de índole netamente científica o si- 
milar; 3 solemnes, cual Actos de Re- 
cepción de Académicos Numerarios 
Electos; 1, la ritual de inauguración 
de curso y otra también, de carácter ne- 
crológico. 
La temática desarrollada en las nor- 
mativas sesiones quincenales se refirió, 
como otras veces, a casuística personal 
y su discusión, defensa de opiniones 
de grupos o servicios clínicos a efec- 
tos diagnósticos y terapéuticos sin ol- 
vidar el uso y auge de las plantas me- 
dicinales, puntos de vista o conceptos 
siológicas; Domingo Ruano Gil, cana- en el terreno histórico que se nos atri- 
rio de origen y barcelonés de adop- buye de día en día más importantes, 
ción, uno de los mejores embriólogos comentarios de problemas sanitarios o 
que ha formado el maestro F. Ors Llor- médico - sociales, algunos del todo re- 
ca, tiene una traza y una capacidad do- lacionados con nuestra trayectoria subs- 
cente de lo más ortodoxo y sobresale tancialmente cultural frente a la Ad- 
con luz propia a efectos de investiga- ministración y exposición más que nada 
ción y de pedagogo; y Ramón San Mar- en la senda individual de ideas o de 
tín Casamada, Presidente de la Real trabajos realizados. La investigación 
Academia de Farmacia de Barcelona, de tipo básico o la tan sólo aplicativa 
experimentado en los hoy tan atrayen- vinculada ésta a la misión de la Aca- 
tes cuestiones de Farmacognosia y Far- demia, ya sea en el orden biográfico. 
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geográfico - médico o clínico - social, 
mantuvo el interés de siempre. 
La candente lacra de Pa automedica- 
ción, limitada casi exclusivamente a la 
clínica fue analizada. Asimismo, la pre- 
vención clínica de la delincuencia. En 
fin, no falló la habitual y preciada co- 
laboración veterinaria, incluso una 
cuestión de naturaleza estrictamente 
profesional mereció nuestra atención. 
Fueron recibidos, protocolariamen- 
te, tres Académicos Electos, los profe- 
sores José Laporte Sala, Domingo Rua- 
no Gil y Ramón San Martín Casama- 
da, en los días 21 de mayo, 11 de ju- 
nio y 2 de julio. Leyeron sus precep- 
tivos discursos titulados: «Passat, pre-S 
sent i futur de la Farmacologian, «Al- 
gunos aspectos de la morfogénesis de 
los miembros)) y «Las plantas medici- 
nales en la moderna terapéutica)), con- 
testados en nombre de la Institución 
por los Miembros titulares profesores 
Francisco G." - Valdecasas Santamaría, 
Salvador Gil Vernet y José Antonio 
Salvá Miquel. 
El último domingo de enero, vieja 
costumbre, tuvo lugar la sesión inau- 
gural del curso, ocupando la tribuna 
el que usa de la palabra para afrontar 
un tanto subjetivamente, esto: «Yo fui 
profesor titular de Cátedra en la Fa- 
cultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1933-39)). En 
la sesión «in memoriam» dedicada a 
los profesores Máximo E. Soriano Ji- 
ménez, Luis Miravitlles Millé, Fidel 
E. Raurich Sas, y Joaquín Salarich To- 
rrents, sus consocios Numerarios pro- 
fesores Juan Gibert Queraltó, Benito 
Oliver Suñé, Ramón San Martín Ca- 
samada y el que os habla perfilaron 
en los trabajos resumidos las biogra- 
fías de los ainigos y facultativos extin- 
tos. Dos personalidades extranjeras, 
uno frailcés y otro italiano, nos hon- 
raron pronunciando sendas conferen- 
cias. 
111. Principales acuerdos tomados 
en las sesiones de gobierno. -En el 
año 1978 hubo seis sesiones ordina- 
rias del Pleno y tres Juntas extraordi- 
narias del mismo, más cuatro sesiones 
ordinarias de Junta Directiva y una 
extraordinaria también de la misma, en 
total catorce. 
No cambió, pues, el ritmo o perio- 
dicidad de las reuniones de gobierno 
en sus dos aspectos del Pleno y de la 
Junta, por lo que una vez más la tó- 
nica de nuestra Academia fue la tra- 
dicional de los últimos lustros. 
El máximo interés de lo debatido y 
acordado consistió en: 
a) No olvidar el latente deseo de 
«revitalización» de nuestras fun- 
ciones. 
b) Proponer al Ayuntamiento de 
la ciudad condal, en solicitud 
del mismo, nombres de Aca- 
démicos para rotular calles, pla- 
zas y demás de la urbe. 
c) Tomar parte corporativamente 
en las Bodas de Oro como Aca- 
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démico el profesor Antonio Cor- j )  No llevar adelante la propuesta 
tés Lladó. hecha a la «Caixa». 
d )  Asistencia de una Delegación 
nuestra al 1 Congreso Nacional 
de RR.AA. de Medicina celebra- 
do en La Coruña (agosto - sep- 
tiembre). 
e )  Aceptar la eventual publicación 
de un resumen en lengua ingle- 
sa u otras peculiares de Occi- 
dente en los preceptivos Discur- 
sos de Recepción de Acadé- 
micos. 
f )  Seguir eligiendo unos pocos 
Académicos Correspondientes y 
de Honor extranjeros. 
g) Iniciar los oportunos coloquios 
para exposición oral y publica- 
ción ulterior de dinastías o fa- 
milias de Académicos. 
h) Reanudar tan pronto quepa ha- 
cerlo la edición del Boletín In- 
formativo bajo el patrocinio eco- 
nómico del Académico Corres- 
pondiente Nacional don Daniel 
Haussman. 
i) Instalación de unas vitrinas 
como exposición permanente de 
plantas medicinales, a cargo del 
arriba citado doctor Haussman. 
Las actividades más esenciales de la 
Corporación no quedaron relegadas en 
sus diferentes contornos quizás adje- 
tivos durante el curso. 
Y es que se nos podrá tildar de mo- 
derados o demasiado sensatos, pero no 
tendentes a la inmovilidad o a la indi- 
ferencia, a cualquier respecto. 
IV. Dictámenes elaborados en ma- 
teria forense y laboral. -En el orden 
médico - laboral tan sólo una Magis- 
tratura del Trabajo, nos requirió para 
opinar sobre la existencia real de una 
silicosis. 
En el orden médico - forense, cua- 
tro Juzgados nos consultaron sobre as- 
pectos de una defunción post - inter- 
vención quirúrgica o secuelas de ella, 
conducta objetable en materia de un 
aborto no evitado a tiempo y de una 
aplicación de «vacuum» y las reliquias 
no previstas, tal vez, de un cáncer de 
esófago. 
Por último el Colegio Oficial de Mé- 
dicos de Barcelona, nos pidió infor- 
máramos acerca de la prescripción en 
manos de «ópticos» de lentes gra- 
duadas. 
Se va transformando, así, el núme- 
ro, la proporción y el motivo de los 
requerimientos médico - laborales y 
médico - forenses. 
Nosotros veíamos en ello la menor 
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conflictividad médico - laboral y cre- una de las misiones más substanciales 
ciente deseo de exigir responsabilidad de la Academia. 
jurídica a los Facultativos médicos. Los tiempos cambian -es natural 
que ocurra así- y los discípulos de 
V. Premios concedidos. - De seis aquellos gloriosos maestros que figu- 
Memorias recibidas para optar a dos ran en el elenco de los galardones atri- 
Premios, una el tradicional de la Aca- buidos, no se ven impelidos a seguir 
demia sobre «Epidemias y Epizootias)) sus pasos, cuando menos para incre- 
y cinco el de «Anales de Medicina y mentar, si más no el valor de sus «cu- 
Cirugía», resultaron galardonados tan rriculum vitae». 
sólo dos. ¡Qué le vamos a hacer! Porque el 
La doctor M." Teresa Jiménez de ambiente es radicalmente distinto y la juventud, bien o mal orientada busca Anta y Losada (de Barcelona) que ha- 
otros derroteros culturales o prácticos. bía presentado una Memoria titulada 
«A propósito de tres brotes epidémicos 
producidos por Klebsiella oxytoca» y VI. Provisión del Cargo de Biblia- 
bajo el lema «Wissokowitch» obtuvo tecario en la Junta Directiva. - El fa- 
uno de los ya históricos Premios sobre llecimiento, no por temido, menos do- 
, Epidemias y Epizootias» instituido en loroso y preocupante, del doctor, Joa- 
honor del patricio F. Salvá y Campillo. quín Salarich Torrents, en virtud de la 
El doctor Carlos Piqué Vidal, tam- dolencia cardíaca esclerosa que pade- 
bién de Barcelona consiguió el de Ana- cía, truncó la meritoria labor desarro- 
les de Medicina y Cirugía de importe llada por él en las bibliotecas y archi- 
25.000 ptas. por haber redactado un vos, cada vez más visitados por su ri- 
buen trabajo acerca de «Escoliosis ex- queza documental y de libros. 
perimental. Influenci,a del cartílago La Junta Directiva y el Pleno de la 
neurocentral vertebral sobre el arco Academia, después, designó y eligió, es- 
neural», bajo el lema «Mundo feliz». tatutariamente para suceder al ilustre 
De las cuatro plicas destruidas, por Académico, otro de características si- 
ser norma obligada del concurso, todas milares, el doctor José ~ ~ r n u d e l l a  C p- 
ellas pertenecían a 'Memorias estima- devila. 
das como «Laudables» que de desearlo Esperamos que un «vacío» difícil de 
sus autores serán hechas públicas llenar en nuestras tareas privativas lo 
como «originales» en nuestra revista. palie dignamente el ahora neófito Bi- 
Tendría que volver a llamar la aten- bliotecario, virtuoso y trabajador. 
ción, aprovechando la circunstancia He de meiicionar con agrado que la 
que me depara el deber que incumbre variadísima documentación de Secre- 
al Secretario perpetuo del escaso es- taría y el cuidado y ordenación, ahora 
tímulo que representa optar a Premios, mejor que en tiempos pretéritos, de la 
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Biblioteca lo llevan a cabo (guiadas ra Figueroa invistió solemnemente a 
por el Bibliotecario) las auxiliares Rita los profesores J. Obiols Vié, B. Ro- 
Martínez Buxó, Misericordia Carbonell dríguez Arias y R. Sarró Burbano. 
y Amelia Rodríguez. Muchas gracias «Doctores honoris causa)) de SU Uni- 
por la actividad devota y liberal que versidad, imponiéndoles la Medalla 
mantienen. y entregándoles el Título correspon- 
diente. 
Vale la pena subrayar que la cere- 
VII. Excepcional honor tributado 
a la Academia. - El 1 Congreso Ibe- 
ro - Americano de Psicología Social, 
organizado por la Universidad John 
F. Kennedy, de Buenos Aires (Argen- 
tina) y el Departamento de Psicología 
médica y Psiquiatría de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central 
de Barcelona, celebró sus Sesiones to- 
talmente en nuestros salones. 
Intervinieron, en el orden más fa- 
miliar, en el mismo los Académicos 
barceloneses doctores M. Carreras Ro- 
ca, Juan Cuatrecasas, P. Domingo, J. 
Obiols, B. Rodríguez Arias y R. Sarró. 
El Rector y el Vicerrector de la alu- 
dida Universidad de Buenos Aires, pro- 
fesores Miguel Herrera Figueroa y Pe- 
dro C. David, contribuyeron destacada 
y magníficamente a la trascendencia 
de los debates suscitados. 
Las ponencias abordadas y las co- 
municaciones leídas representaban un 
temario, nada secundario, de la pro- 
blemática que en materia de psicolo- 
gía social tanto importa en las activi- 
dades docentes de la libre y prestigio- 
sa Universidad argentina. 
Pero un honor excepcional y agra- 
dable, único en su clase, por la forma 
de proclamarlo se dio a través de las 
sesiones habidas. El Rector M. Herre- 
monia, aquí, significa un tributo a esta 
tricentenaria Academia y una recom- 
pensa cultural y docente a los Catedrá- 
ticos de Psiquiatría barceloneses Obiols 
y Sarró y a lo que como tarea acadé- 
mica catalana y española, viene efec- 
tuando su Secretario. Un lazo de gra- 
titud y afecto entre universitarios ibero- 
americanos y españoles, referido más 
fundamentalmente a Cataluña y su 
Academia de Medicina. 
Otros honores y distinciones, los que 
ya se tienen por habituales o justos 
de año en año, han correspondido a 
varios Académicos (Condecoraciones 
oficiales, nombramientos en el feudo 
universitario o asistencial, misiones 
culturales, distinciones u homenajes, 
etcétera), que en su día publicará el 
nuevo «Boletín Informativo)) de la 
Corporación. 
VIII. Regímenes autonómicos na- 
cionales y estatutos de las RR.AA. de 
Medicina. - En La Coruña (31 de 
agosto - 3 de septiembre) preferente- 
mente organizado por la Real Acade- 
mia de Medicina de Galicia, tuvo lu- 
gar el 1 Congreso Nacional de RR.AA. 
de Medicina de España. 
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Asistió al mismo una delegación de 
la de Barcelona integrada por el Presi- 
dente, el Vicepresidente y el Secreta- 
rio General Perpetuo, obsequiados cor- 
dialmente en la maravillosa y acogedo- 
ra tierra galaica por los consocios que 
ejercen la profesión en el noroeste de 
la provincia. 
Además de la labor científica cum- 
plida (ponencias, comunicaciones y 
confereilcias extraordinarias) se reunie- 
ron en asamblea ordinaria los Presi- 
dentes 5 Secretarios de todas las Cor- 
poraciones hermanas. Modificar adje- 
tivainente las elecciones de académi- 
cos de Honor Nacionales, ver el modo 
de fijar una postura ecléctica frente a 
los regímenes de autonomía e instaurar 
un Consejo interacadémico, centró la 
atención. 
Un Comité provisional de seis Miem- 
bros elegidos por consenso quedó en- 
cargado de estudiar la reforma de los 
Estatutos vigentes. De este Comité for- 
ma parte nuestro Presidente, profesor 
Pedro Domingo. 
Esperamos confiadamente que en la 
novel era democrática implantada, 
nuestras Academias de Medicina en- 
cuentren un módulo doblemente tra- 
dicional y progresista, el más acertado 
siempre a cualquier respecto. 
IX. Finanzas. - En realidad, no 
sabe uno -honestamente- si hablar 
tendiendo a la ampulosidad de finan- 
zas o circunscribiéndose a una vulgar 
y pequeña economía doméstica. 
La eterna lamentación de no tener 
dinero suficiente para vivir con deco- 
ro en este Palacio Histórico - artístico 
e impulsando una Corporación Aca- 
démica, jamás caduca, he de hacerla 
patente en 1978. 
La subvención extraordinaria del 
Ministerio de Educación y Ciencia no 
ha podido sernos concedida. Un fallo 
en la trayectoria seguida con denuedo. 
La Diputación Provincial de Barcelo- 
na, el Colegio de Médicos de Barce- 
lona y el Instituto Nacional de Previ- 
sión no dejaron de entregarnos las mo- 
destas consignaciones usuales. 
Tampoco su apoyo, en especie, el 
Miembro Protector don Félix Gallardo 
y Carrera, algún ingreso no previsto, 
nos sirvió de táctica compensación en- 
tre el que figura un donativo graciable 
del Académico Correspondiente Na- 
cional don Daniel Haussman. 
Cuando de una parte echamos de 
menos auxilios económicos, quizás un 
algo de costumbre, últimamente, y si 
de otra parte recibimos entregas que 
honran al donante y a nosotros igual- 
mente, la vida doméstica y administra- 
tiva precario que nos vemos forzados 
a llevar nos inquieta sobremanera por 
el déficit presupuestario señalado por 
el Tesorero y el Contador y por la ne- 
cesidad de no cejar en el ritmo o ca- 
dencia de mantenimiento digno de 
nuestras instalaciones y de las activi- 
dades científicas más ortodoxas, jus- 
tas o indispensables. 
Parece ser que nuestro Ministerio 
desea en los Presupuestos todavía no 
aprobados para 1979 señalar mejores 
consignaciones a las Academias, mas 
las promesas no nos libran de momen- 
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to de la angustia que conlleva un défi- Mientras, no renunciemos de hecho 
cit creciente en nuestras cuentas de in- a un porvenir quizá sonriente paran- 
gresos y gastos. El rumbo político del gonándolo por el de ciclos oscuros a 
Estado y sus nacionalidades o regiones efectos espirituales. 
nos anima, siquiera moralmente como Tal vez encontremos una senda óp- 
esperanza. tima, así sea. 
